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BAB 6 
PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisa dan implementasi website mediasi pada bab–bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
1. Telah berhasil dibangunnya aplikasi mediasi online berbasis website. 
2. Website mediasi dapat melakukan proses pengunduhan dan pengunggahan 
data–data antara mediator dan client.  
3. Website mediasi dapat memberikan kemudahan bagi client untuk mencari 
moderator. 
4. Website mediasi dapat memberikan kemudahan bagi moderator untuk mencari 
client yang sesuai dengan bidang yang diampu. 
 
6.2. Saran 
1. Website mediasi dapat mengambil dan menyaring berita secara otomatis. 
2. Website mediasi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dapat melakukan 
proses obrolan (messenger) antara mediator dan client. 
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